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Facciamo un gioco ?
“Se in Italia scoppiasse la guerra, e vi ritrovaste da un giorno 
all’altro in mezzo al caos, senza certezza di vita, di un futuro. Se 
perdeste alcuni dei vostri familiari più cari, fratelli o genitori, e vi 
alzaste ogni giorno con il terrore di non viverne un altro; non 
decidereste di partire?
Senza pensarci due volte dove andreste? 
E se potreste portare solamente due oggetti con voi, cosa 
portereste?”
I richiedenti asilo e 
lo smartphone
Andando controcorrente, sfatando luoghi comuni.
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Quali interrogativi? 
E’ possibile vedere internet secondo un accezione
costruttiva? 
Aggregante piuttosto che disgregante?
Il web e la rete possono aiutare le 
persone? E come?
La tecnologia unisce le 
famiglie
“Sono solo loro e lo smartphone. 
Un compagno e di più, qualcosa che riesce a 
unirli anche da lontano, ma che non sempre li 
aiuta” 
Mattia Pirelli
Ma cosa c’è sugli 
smartphone dei 
profughi?
Vice News insieme agli scatti della 
fotografa Grey Hutton
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Ma . . .
Per quale motivo dovremmo 
essere sorpresi che queste 
persone abbiano degli 
smartphone quando sbarcano, 
oppure riescano a procurarsene 
uno arrivati in Italia? 
Perché no ??!

Un po’ di numeri
Tunisia 131
Somalia 53
Sudan 78
Siria: 87
Costa d’Avorio 97
Italia 153
Numero di smartphone per 100 persone
Come il web può aiutare 
i richiedenti asilo






Ricerca empirica
Facciamo un gioco
Controcorrente per sfatare i luoghi comuni
Concludendo . . .
Tanya Habjouga
https://vimeo.com/158074832
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